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Valencia, 13 de diciembre  de 2011 
 
La Universitat Politècnica y Bancaja conceden 131 premios a los mejores 
proyectos fin de carrera en empresas e instituciones 

• El acto de entrega de esta XIV edición, tendrá lugar mañana miércoles, 14 de 
diciembre, en el Paraninfo de la UPV 
  
Mañana miércoles, 14 de diciembre, a las 12:00 horas, tendrá lugar, en el Paraninfo de la Universitat 
Politècnica de València, la entrega de los premios Bancaja-UPV, que este año cumplen su 14 edición y que 
se otorgan a los mejores proyectos final de carrera desarrollados por estudiantes de la UPV durante la 
realización de prácticas en empresas o instituciones, a través de programas de cooperación educativa. 
El acto, en el que se hará entrega de un total de 131 premios para proyectos de final de carrera de las 
diferentes Escuelas Técnicas y Facultades dependientes de la Universitat Politécnica, contará con la presencia 
de los alumnos premiados, representantes de las empresas y los tutores, además del vicerrector de Empleo y 
Acción Social, Carlos Ayats y del vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica, José Luis Berné, por 
parte de la UPV, y del vicepresidente de la Fundación Bancaja, Vicente Montesinos. También está prevista la 
asistencia del director general de Universidades de la Generalitat Valenciana, José Miguel Saval y de la 
concejala de Educación del Ayuntamiento de Valencia, Ana Albert. 
Cada uno de los premios Bancaja-UPV está dotado con 3.300 euros, de los que 1.800 son para el estudiante 
autor del proyecto; 750, euros para el tutor en la empresa o institución; y 750, para el tutor en la universidad. 
En total, la Fundación Bancaja ha destinado 432.300 euros a esta convocatoria a la que se han presentado 
752 candidaturas. En los proyectos fin de carrera presentados están implicados 544 empresas, 579 tutores de 
la universidad y 744 tutores por parte de las empresas donde los estudiantes han realizado las prácticas. 
Entre los más de 700 proyectos presentados en esta edición se han seleccionado trabajos como el realizado 
por el ingeniero técnico industrial Roberto Martín, denominado CecTablet, una pizarra de escritura y dibujo 
para personas invidentes o con dificultades de visión; otro de los galardonados es el alumno Lorenzo Sicilia, de 
la ETS de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica, cuyo proyecto ha consistido en el desarrollo de 
dos aplicaciones web que ayudan a la gestión de la información geográfica de Cáritas Valencia.  
 
El proyecto desarrollado por el alumno de Ingeniería Informática Pablo Muñoz, en el que un robot actúa como 
croupier en un juego parecido a la ruleta, con reglas similares a ésta y en un tablero de juego adaptado para el 
robot, también ha sido premiado. 
El objetivo de estos premios, que conceden ambas entidades, es galardonar a aquellos proyectos 
desarrollados en empresas e instituciones según los criterios de calidad, grado de aplicabilidad y mejora que 
supone para la empresa/institución y para la sociedad valenciana.  
Desde que se inició esta colaboración entre estas dos instituciones, en 1997, la Fundación Bancaja ha 
destinado un total de 5,3 millones de euros a este programa de vinculación entre la universidad y la empresa. 
En este periodo, han participado 10.111 alumnos y 6.806 empresas. Bancaja y la UPV han premiado en estos 
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años 2.445 proyectos de fin de carrera. 
La colaboración de la UPV y Bancaja, además de la convocatoria de estos premios, se extiende también al 
ámbito del emprendimiento. Esta Universidad cuenta con una Cátedra Bancaja Jóvenes Emprendedores, cuyo 
objetivo es fomentar el espíritu y la vocación empresarial y respaldar las iniciativas de estos universitarios. 
 
La Universitat Politècnica i Bancaixa concedeixen 131 premis als millors 
projectes fi de carrera en empreses i institucions  
 
-L'acte de lliurament d'aquesta XIV edició, tindrà lloc demà dimecres, 14 de desembre, 
en el Paranimf de la UPV 
 
Demà dimecres, 14 de desembre, a les 12:00 hores, tindrà lloc, en el Paranimf de la Universitat Politècnica de 
València, el lliurament dels premis Bancaixa-UPV, que aquest any compleixen la seva 14 edició i que 
s'atorguen als millors projectes final de carrera desenvolupats per estudiantes de la UPV durant la realització 
de pràctiques en empreses o institucions, a través de programes de cooperació educativa.  
 
L'acte, en el qual es farà lliurament d'un total de 131 premis per a projectes de final de carrera de les diferents 
Escoles Tècniques i Facultats depenents de la Universitat Politècnica, contarà amb la presència dels alumnes 
premiats, representants de les empreses i els tutors, a més del vicerector d'Ocupació i Acció Social, Carlos 
Ayats i del vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica, José Luis Berné, per part de la UPV, i del 
vicepresident de la Fundació Bancaixa, Vicente Montesinos. També està prevista l'assistència del director 
general d'Universitats de la Generalitat Valenciana, José Miguel Saval i de la regidora d'Educació de 
l'Ajuntament de València, Ana Albert.  
 
Cadascun dels premis Bancaixa-UPV està dotat amb 3.300 euros, dels quals 1.800 so per a l'estudiant autor 
del projecte; 750, euros per al tutor en l'empresa o institució; i 750, per al tutor en la universitat. En total, la 
Fundació Bancaixa ha destinat 432.300 euros a aquesta convocatòria a la qual s'han presentat 752 
candidatures. En els projectes fi de carrera presentats estan implicats 544 empreses, 579 tutors de la 
universitat i 744 tutors per part de les empreses on els estudiants han realitzat les pràctiques.  
 
 
Entre els més de 700 projectes presentats en aquesta edició s'han seleccionat treballs com el realitzat per 
l'enginyer tècnic industrial Roberto Martín, denominat CecTablet, una pissarra d'escriptura i dibuix per a 
persones invidents o amb dificultats de visió; un altre dels guardonats és l'alumne Lorenzo Sicília, de la ETS 
d'Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica, el projecte de la qual ha consistit en el desenvolupament 
de dues aplicacions web que ajuden a la gestió de la informació geogràfica de Càrites València.  
 
El projecte desenvolupat per l'alumne d'Enginyeria Informàtica Pablo Muñoz, en el qual un robot actua com 
croupier en un joc semblat a la ruleta, amb regles similars a aquesta i en un tauler de joc adaptat per al robot, 
també ha estat premiat.  
 
L'objectiu d'aquests premis, que concedeixen ambdues entitats, és guardonar a aquells projectes 
desenvolupats en empreses i institucions segons els criteris de qualitat, grau d'aplicabilitat i millora que suposa 
per a l'empresa/institució i per a la societat valenciana.  
 
Des que es va iniciar aquesta col·laboració entre aquestes dues institucions, en 1997, la Fundació Bancaixa ha 
destinat un total de 5,3 milions d'euros a aquest programa de vinculació entre la universitat i l'empresa. En 
aquest període, han participat 10.111 alumnes i 6.806 empreses. Bancaixa i la UPV han premiat en aquests 
anys 2.445 projectes de fi de carrera.  
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La col·laboració de la UPV i Bancaixa, a més de la convocatòria d'aquests premis, s'estén també a l'àmbit del 
emprendiment. Aquesta Universitat conta amb una Càtedra Bancaixa Joves Emprenedors, l'objectiu dels quals 
és fomentar l'esperit i la vocació empresarial i protegir les iniciatives d'aquests universitaris. 
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